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La presente investigación se realizó con el fin de identificar y analizar la percepción de las amas de 
casa sobre el contenido del discurso televisivo del programa “El Valor de la Verdad” Temporada 
2014; la capital limeña cuenta con un porcentaje mayor del cincuenta por ciento de estaciones de 
televisión comercial, el programa sabatino estudiado fue uno de los que obtuvo mayor rating en 
su horario televisivo, con una propuesta de carácter controversial al presentar personajes que 
declaraban sobre su vida privada y por ende de las demás. Por lo cual, a favor de obtener 
resultados referentes a la percepción y así entenderla, se encuestó a cincuenta amas de casa de 
45 a 50 años pertenecientes al parque 06 de la Urbanización Tungasuca del Distrito de Carabayllo; 
obteniendo, luego de un análisis referente, que aquellas amas de casa presentan una percepción 
positiva mayor del cincuenta por ciento, aprobando el contenido del discurso televisivo del 
programa “El Valor de la Verdad”. El presente trabajo busca convertirse en un documento base de 
orientación hacia el contenido de discurso televisivo de los programas de televisión que cuente 
con características afines al estudiado, con el fin de crear alternativas de cambio en propuestas de 
contenidos de un carácter educativo y/o comunitario. 
Palabras Claves: Contenido, discurso televisivo, percepción, amas de casa. 
 
ABSTRAC 
This research was conducted to identify and analyze the perception of the housewives on the 
content of television discourse of the program "The Value of Truth" Season 2014; Lima has a 
higher percentage than fifty percent of commercial television stations, the Saturday program 
studied was one of those who scored highest rating in its television schedule, with a proposed 
controversial, presenting characters who declared about his private life and therefore of others. 
Therefore, for obtaining results concerning perception, fifty housewives from 45 to 50 years 
belonging to the Park 06 Urbanization Tungasuca - Carabayllo; obtaining, after a benchmark 
analysis that those housewives have a greater positive perception of fifty percent, approving the 
content of television discourse of the "The Value of Truth". This paper seeks to become a basic 
document orientation televised speech content of television programs that has similar 
characteristics to that studied in order to create alternatives proposed change in content of an 
education and/or community . 
Keywords: Content, televised speech, perception, housewives. 
 
